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3) Викладання має імітувати дослідницький процес. Підготов-
ка студентів до участі у наукових конференціях іноземними мо-
вами підвищує професійний рівень науково-педагогічних праців-
ників і спонукає студентів до проведення наукових досліджень із
актуальної проблематики.
Н. А. Мовчанюк, старш. викл.,




Навчання іншомовної фахової лексики студентів економічних
спеціальностей виступає необхідним складником у досягненні
головної мети навчання іноземної мови — оволодіння англійсь-
кою мовою як засобом фахового спілкування, що є одним із на-
прямів розвитку сучасної методичної науки, зокрема такого на-
пряму як англійська для професійних цілей («English for Specific
Purposes»).
Успішність іншомовного професійного спілкування значною
мірою визначається таким рівнем володіння лексичними навич-
ками, який забезпечить здатність студентів розуміти і вживати у
потрібній ситуації саме ту лексичну одиницю, яка точно й еко-
номно передає висловлену думку. Отже, лексичні навички слід
розглядати як найважливіший і невід’ємний компонент змісту
навчання іноземної мови, а їх формування саме і є метою навчан-
ня лексичного матеріалу.
У лексичному мінімумі розрізняють активний мінімум і пасив-
ний мінімум.
Активний лексичний мінімум — це той лексичний матеріал,
яким студенти повинні користуватися для вираження своїх думок
в усній та письмовій формі, а також розуміти думки інших людей
при аудіюванні та читанні.
Пасивний лексичний мінімум — це та лексика, яку студенти
мають лише розуміти при сприйманні чужих думок в усній формі
(при аудіюванні) та письмовій формі (при читанні).
Відбір лексичних мінімумів проводиться укладачами програм
та авторами підручників, які й визначають кількість лексичних
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одиниць та їх віднесення до активного або пасивного мінімуму.
При відборі економічної термінологічної лексики слід також вра-
ховувати словотворчу цінність термінів та цінність з точки зору
реальності їх застосування у природному мовленнєвому спілку-
ванні, тематичну визначеність і частотність їх вживання, тому що
терміни несуть у собі основне інформаційне навантаження тексту
і формують робочий словник майбутнього фахівця.
Процес засвоєння лексичного матеріалу відбувається поетапно.
І етап — ознайомлення з новими ЛО — семантизація ЛО. Ме-
тою вправ І етапу є ознайомлення студентів зі звуковим і графіч-
ним образом JIO, з їх семантичними особливостями, сполучува-
ністю ЛО та морфологічними правилами. Для І етапу навчання
фахової лексики характерними є переважно некомунікативні, пов-
ністю керовані, індивідуальні вправи із слуховими та зоровими
формальними опорами. Вони не лише повідомляють значення
ЛО і сприяють первинному закріпленню лексики, але й встанов-
люють зв’язки з іншими аспектами мови (граматикою, фонети-
кою), що має велике значення в умовах немовного ВНЗ, оскільки
дозволяє економно використовувати навчальний час.
ІІ етап — автоматизація дій студентів з новими ЛО, де розріз-
няють: а) автоматизацію на рівні словоформи, вільного словоспо-
лучення та фрази/речення, б) автоматизацію на понадфразовому
рівні — діалогічної або монологічної єдності. Вправи II етапу
спрямовані на відпрацювання різних окремих операцій, що скла-
дають основу функціонування комплексних операцій лексичної
навички. За своїм характером ці вправи є умовно-комунікативні,
частково керовані, індивідуальні і передбачають наявність мов-
леннєвого завдання і мовленнєвої ситуації.
ІІІ етап — удосконалення дій студентів з ЛО і як результат —
ситуативне вживання засвоєних ЛО при висловлюванні своїх думок
в усній формі (говоріння) та письмовій формі (письмо), а також
контекстне розуміння ЛО при читанні та аудіюванні. Усі вправи, що
виконуються на цьому етапі, є комунікативними, з мінімальним ке-
руванням, призначені для індивідуальної та парної роботи. Вони
передбачають наявність ситуації і мовленнєвого завдання.
Навчання фахової лексики є важливою ланкою у досягненні го-
ловної мети навчання студентів економічних спеціальностей анг-
лійської мови як засобу спілкування з іноземними партнерами у
професійній діяльності. Від рівня сформованості термінологічної
компетенції студентів як основи їх фахової компетенції буде зале-
жати швидкість та якість опрацювання науково-економічної літера-
тури, ефективність і результативність ділового спілкування.
